










































































































































































































































































 7 蓮實重彦　上掲書（注3） p.170
 8 これを指摘したのは、作家の高橋治である。高橋治「絢爛たる
影絵  小津安二郎」岩波現代文庫  2010年（初刊は1985年
文春文庫）。P.175-191  高橋治は小津の『東京物語』の助監
督を務めた。




10 高橋治  上掲書（注8） p.181　









































 6 蓮實重彦「監督  小津安二郎」ちくま学芸文庫1992年（初刊
は1983年筑摩書房） p.157
